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Ésta investigación de Tesis incluye la metodología para implementar un Sistema 
informático bajo plataforma web para la gestión de pedidos en la empresa Grupo 
Carlitos S.A.C., donde se detectó que el proceso de gestión de pedidos es el 
principal proceso a automatizar, con la finalidad de ver la influencia del sistema en 
mención, aumentando el nivel de eficacia, así como también el margen de utilidad 
bruta en los registros de pedidos. 
La metodología que se usó para desarrollar el sistema informático bajo plataforma 
web para la gestión de pedidos en la empresa Grupo Carlitos S.A.C., fue RUP, 
por ser más idónea y utilizada para el análisis, fase de diseño, fase de desarrollo 
e implementación y documentación de sistemas actualmente. Y a la vez, porque 
fue la que obtuvo mayor puntuación de los expertos para determinar la 
metodología a utilizar. 
El tipo de estudio es experimental y aplicado, con un diseño de investigación Pre-
Experimental debido a que se contó con dos muestras por cada indicador (Pre-
Test y Post-Test) con una población de 265 registros de pedidos para el indicador 
Margen de Utilidad bruta y 11 días para el indicador Nivel de Eficacia. 
Posterior a la implementación del sistema, se demostró que mejoró el proceso de 
Gestión de Pedidos en el nivel de eficacia, ya que logró un aumento de 23.26%, 
así como en el Margen de Utilidad Bruta que logró un aumento de 11.92% en la 
empresa Grupo Carlitos S.A.C. 
Palabras claves: sistema informático bajo plataforma web, RUP, proceso de 






The present research of Thesis includes the analysis, design, development and 
implementation of a computer system under a web platform for the Customer 
Requests Management in the company Grupo Carlitos SAC, where it was 
identified that this process of Customer Requests Management is the main 
process to automate, with the purpose of seeing the influence of a computer 
system under web platform in the Customer Requests Management Process, 
increasing the efficiency level, as well as the gross profit margin in the customer 
requests records. 
The methodology used for the development of the computer system under the web 
platform for Customer Requests Management in the company Grupo Carlitos SAC 
is the RUP methodology, because it is more appropriate and used for the analysis, 
design, development and implementation of systems in the present. And at the 
same time, because it was the one that obtained the highest score of the experts 
to determine the methodology to use. 
The type of study is experimental and applied, with a Pre-Experimental research 
design because there were two samples for each indicator (Pre-Test and Post-
Test) With a population of 265 customer request records for the Gross Profit 
Margin indicator and 11 days for the indicator Efficiency Level. 
After the implementation of the IT system under the Web platform, it was 
demonstrated that the Customer Requests Management process improved in the 
efficiency level, as it achieved a 23.26% increase, as well as in the Gross Profit 
Margin, which increased by 11.92 % In the company Grupo Carlitos SAC 
Keywords: computer system under web platform, order management process, 
RUP. 
 
